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2.立花 隆 :坐,死,神秘体験.東京 :書籍
情報社,1994
3.立花 隆 :臨死体験 上下.東京 :文蛮春
秋,1994
健 康 人 間 学 例 会 記 録 (7)
(1994年 1月より1994年12月まで)
第45回研究会 1994年 1月27日 (木)
テーマ :狭心症の功罪
発選者 :藤田 正俊 (衛生技術学科)













発題者 :熊谷 俊一 (衛生技術学科)
第49回研究会 1994年9月16日 (金)
テーマ :生体部分肝移植の現状と展望
発選者 :稲本 俊 (看護学科)
第50回研究会 1994年11月24日 (木)
テーマ :音楽療法について











































































































































印 刷 費 :原画の描画を外部に依頼するとき
別
- 85-
や,カラー写真印刷を希望するときなどは,
その経費は著者の負担とする｡
刷 :別刷は50部を単位とし,50部をこ
える分の経費は原則として著者の負担とす
る｡
